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　最高諮問勧告評議会（Supreme Council for Consultation and Recommendation：
SCCR）は，2018年総選挙後，選挙に参加したものの 1議席も取れなかった16政























































より2020年 1 月 1 日からの月額最低賃金を190ドルと発表した。首相の指示によ




































　実際に EBA の適用が停止された場合，EU 向けの主要輸出品目である縫製・
製靴，そして近年輸出が増加している自転車産業は，無税での輸出ができなくな













から20万トンへと減少した。コメの EU への輸出は EBA 適用により成長してき
たが，イタリアなどのコメ生産国が自国のコメ産業を守るために，セーフガー
ドの発動を要請した。これに応じて，EU はカンボジアおよびミャンマーからの




































































































































































1 月 3 日 ▼国民議会，地方政府法修正法可決。
14日 ▼中国・カンボジアの共同出資により，









































































































7 月 1 日 ▼ 国民議会，「国家戦略的開発計画
2019－2023」を可決。












8 月 1 日 ▼カンタボパー小児病院に心臓手術
センターが開設。







































20日 ▼ 2020年 1 月からの縫製・製靴労働者
の月額最低賃金が190ドルに決定される。
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
人 口（100万人） 14.7 - - - - - 15.3
籾 米 生 産（100万トン） 9.4 9.3 9.3 9.5 10.4 10.9 10.9
イ ン フ レ 率（％） 3.0 3.9 1.2 3.0 2.9 2.4 2.2
為替レート（ 1ドル＝リエル，年平均） 4,027 4,038 4,060 4,053 4,045 4,045 4,052
（出所）　人口は人口センサス2013および2019，籾米生産は農林水産省，インフレ率は IMF，為替レー
トは中央銀行資料より作成。
　 2 　支出別国内総生産（名目価格） （単位：10億リエル）
2013 2014 2015 2016 2017 2018
最 終 消 費 支 出 51,668.0 56,002.7 60,355.8 66,073.8 70,530.4 75,209.0
家 計 消 費 47,028.4 51,010.7 55,042.4 60,417.0 64,427.3 68,744.0
民間非営利団体消費 1,197.5 1,287.0 1,350.0 1,424.1 1,500.6 1,561.2
政 府 消 費 3,442.1 3,704.9 3,963.3 4,232.7 4,602.5 4,903.8
総 資 本 形 成 12,270.9 14,899.8 16,485.6 18,446.6 20,564.0 23,341.4
総固定資本形成 11,619.0 14,188.5 15,738.1 17,617.5 19,670.8 22,448.3
在 庫 増 減 651.9 711.3 747.5 829.2 893.1 893.1
財・サービス輸出 38,260.6 42,217.8 45,315.3 49,786.3 54,510.9 61,315.0
財・サービス輸入 41,492.9 45,188.6 48,565.9 53,350.3 57,586.6 63,014.4
統 計 上 の 不 突 合 620.4 -494.9 -168.1 285.5 1,811.8 2,693.3
国 内 総 生 産（GDP） 61,326.9 67,436.8 73,422.7 81,241.9 89,830.5 99,544.3
（出所）　ADB, Key Indicators 2019.
　 3 　産業別国内総生産（実質：2000年価格） （単位：10億リエル）
2013 2014 2015 2016 2017 2018
農 林 水 産 業 9,075.9 9,101.4 9,119.9 9,240.6 9,401.2 9,517.5
鉱 業 346.5 431.0 517.0 614.9 720.5 830.7
製 造 業 8,477.8 9,041.3 9,875.3 10,571.2 11,252.6 12,287.0
電 気 ・ ガ ス 等 231.5 253.9 278.2 302.3 328.4 360.9
建 設 2,153.9 2,614.4 3,117.3 3,796.6 4,479.9 5,252.8
卸 売 ・ 小 売 ・ 車 両 修 繕 3,291.9 3,577.6 3,854.6 4,101.1 4,369.0 4,662.3
宿 泊 ・ 飲 食 2,026.5 2,151.1 2,203.4 2,260.4 2,393.6 2,532.1
運 輸 ・ 倉 庫 2,398.9 2,584.2 2,792.1 3,008.5 3,248.7 3,493.2
金 融 ・ 保 険 796.0 902.3 976.2 1,053.7 1,134.4 1,219.9
不 動 産 2,243.3 2,552.5 2,855.2 3,137.4 3,409.2 3,663.8
行 政 ・ 国 防 428.7 450.1 470.7 495.7 523.4 554.0
そ の 他 サ ー ビ ス 3,440.5 3,685.5 3,874.4 4,124.9 4,378.9 4,642.3
基準価格表示の総付加価値 34,911.4 37,345.3 39,934.3 42,707.2 45,639.9 49,016.5
（控除）帰属計算された銀行手数料 599.0 652.2 709.5 762.6 828.5 901.3
間 接 税 － 補 助 金 3,190.9 3,488.9 3,784.5 4,088.6 4,451.1 4,841.0






輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
中 国 609.3 4,550.9 743.3 5,494.9 983.0 6,761.4
日 本 827.2 528.3 821.4 584.2 997.5 637.4
香 港 213.9 516.8 206.7 571.7 238.4 671.0
韓 国 164.0 438.7 179.6 440.2 217.6 463.8
台 湾 37.9 529.2 35.3 496.2 39.0 642.4
A S E A N 867.6 4,605.8 832.9 6,401.5 711.8 7,880.7
タ イ 419.2 1,910.0 401.0 2,041.7 343.4 2,665.5
ベ ト ナ ム 229.1 1,416.0 233.7 1,590.2 178.4 1,444.8
シ ン ガ ポ ー ル 62.5 564.7 11.8 2,053.2 5.5 2,928.1
マ レ ー シ ア 100.4 247.1 115.7 254.9 127.2 331.5
イ ン ド ネ シ ア 18.2 426.3 19.4 410.3 21.4 427.6
フ ィ リ ピ ン 21.9 16.1 38.3 21.5 20.8 44.7
ラ オ ス 5.7 21.5 6.2 25.0 7.0 32.3
ミ ャ ン マ ー 1.1 4.1 1.2 4.8 1.4 6.2
ブ ル ネ イ 9.6 0.0 5.6 0.0 6.7 0.0
ア メ リ カ 2,147.1 173.5 2,306.8 191.9 2,821.9 214.3
カ ナ ダ 654.8 49.8 722.3 62.1 805.5 95.8
ド イ ツ 903.8 163.1 925.5 285.8 984.0 148.8
フ ラ ン ス 362.7 64.7 404.9 51.2 448.1 56.8
イ ギ リ ス 953.2 35.0 963.0 72.3 897.0 107.8
そ の 他 1,901.4 534.5 2,219.8 672.6 2,668.9 843.3
合 計 10,061.9 12,190.4 10,762.6 15,324.8 12,156.2 18,523.5
（出所）　IMF, ＂Direction of Trade Statistics＂（ウェブサイト）より作成。
　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2015 2016 2017 20181）
経 常 収 支 -1,598 -1,733 -1,800 -2,992
貿 易 収 支 -3,949 -3,846 -4,278 -5,844
輸 出 9,336 10,273 11,224 12,963
輸 入 13,285 14,119 15,502 18,806
サ ー ビ ス 収 支 1,712 1,602 1,863 2,407
貸 方 3,955 4,033 4,608 5,451
借 方 2,242 2,430 2,745 3,044
所 得 収 支 -998 -1,050 -1,141 -1,277
貸 方 354 377 442 578
借 方 -1,352 -1,427 -1,582 -1,855
経 常 移 転 収 支 1,636 1,561 1,756 1,722
資 本 お よ び 金 融 収 支 2,382 2,531 3,382 4,260
資 本 移 転 収 支 265 283 279 293
金 融 収 支 2,117 2,247 3,104 3,967
直 接 投 資（純） 1,735 2,397 2,673 3,089
証 券 投 資（純） -15 -2 -5 -42
そ の 他 投 資（純） 397 -147 436 921
誤 差 脱 漏 47 75 49 177
総 合 収 支 831 873 1,631 1,445
（注）　 1）予測値。




2013 2014 2015 2016 2017 20181）
歳 入 10,972.5 12,908.6 13,589.2 16,102.4 18,333.0 21,508.0
税 収 7,407.6 9,863.7 10,707.1 12,044.8 14,183.1 16,714.9
贈 与 2,543.3 1,728.3 1,422.8 2,009.0 1,704.6 1,928.9
そ の 他 収 入 1,021.6 1,316.6 1,459.3 2,048.6 2,445.3 2,864.2
支 出 7,246.5 8,397.7 8,838.3 10,538.0 12,798.1 13,769.4
収 支 3,726.1 4,510.9 4,751.0 5,564.4 5,534.9 7,738.6
非金融資産純／総投資 5,375.7 5,404.5 5,387.4 5,879.2 6,442.5 7,513.3
歳 出 12,622.2 13,802.2 14,225.7 16,417.2 19,240.6 21,282.7
純 貸 出 ／ 純 借 入 -1,649.6 -893.6 -636.5 -314.8 -907.6 225.3
プライマリーバランス -1,445.4 -665.4 -413.6 -23.4 -619.3 567.7
金 融 資 産 純 取 得 112.7 1,568.2 1,612.2 1,574.1 2,606.2 1,706.7
純 負 債 1,762.4 2,461.9 2,248.6 1,888.9 1,768.3 1,717.3
国 内 -159.6 155.9 110.7 134.4 -588.0 7.9




2013 2014 2015 2016 2017 20181）
支 出 総 額 7,282.3 8,689.1 9,066.8 10,762.6 13,096.5 14,097.5
一 般 行 政 2,389.9 2,614.9 2,428.1 2,030.2 2,727.5 4,054.0
国 防 1,672.8 1,968.0 2,160.4 2,656.9 3,154.5 3,511.5
教 育 1,056.6 1,296.9 1,493.1 1,851.1 2,261.3 2,488.3
保 健 853.8 825.2 959.8 1,050.1 1,177.4 1,214.1
社 会 保 障 ・ 福 祉 399.3 541.5 599.8 686.9 797.5 897.7
経 済 サ ー ビ ス 579.0 1,135.3 1,096.4 1,251.6 1,470.9 1,333.9
農 業 117.8 138.4 149.0 176.2 211.3 221.2
工 業 20.9 203.0 21.1 28.5 49.1 34.9
交 通 ・ 通 信 72.7 352.7 375.5 434.4 474.1 429.3
その他経済サービス 367.5 441.2 550.8 612.6 736.5 648.4
そ の 他 330.8 307.3 329.3 1,235.7 1,507.5 598.0
（注）　 1）暫定値。
（出所）　表 ₂に同じ。
